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El presente Informe contiene una sucesión de hechos resumidos en capítulos de acuerdo 
a los requerimientos indiciarios de la universidad, donde se resume actividades, tareas así 
como herramientas y entregables que como un todo constituyen el software que se emplea 
para resolver un problema de gestión del aprovisionamiento de insumos y materiales de 
trabajo utilizados por los docentes en aulas, laboratorios y talleres durante un ciclo 
semestral de dictado de clases en la CFP  SENATI de San Juan de Lurigancho.  
Ha sido necesario la revisión de Tesis, trabajos de investigación, artículos y todo 
documento físico o digital para contar con el conocimiento necesario para desarrollar el 
Informe, los capítulos han sido desarrollados según el resumen expuesto en los párrafos 
siguientes. 
En el Capítulo 1 se describen los problemas como el demasiado tiempo que se toman en 
el almacén para consolidar los pedidos que provienen de las Áreas usuarias, demora en la 
atención de los pedidos sobre todo cuando se tienen que adquirir materiales que no fueron 
atendidos por la sede central y que se adquieren directamente en la SSJL, así como 
diferencias en la toma de inventarios.   
En el Capítulo 2 se resume los antecedentes de trabajos similares al desarrollado en la 
SSJL, se describe la metodología, herramientas tecnológicas empleadas en la construcción 
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del software, así como aspectos teóricos de gestión de almacenes, inventarios, pedidos y 
otros conceptos relacionados al tema del Informe. 
En el Capítulo 3 se exponen las actividades correspondientes al planeamiento del proyecto, 
como la organización, tiempo de desarrollo por actividad y total, las herramientas 
tecnológicas que se utilizan y la metodología propia del proyecto. 
En el Capítulo 4 se encuentran las actividades ejecutadas para obtener el sistema, están 
agrupadas por etapa y a cada una está asociado uno o más entregables correspondientes 
al modelo del negocio, requerimientos funcionales, diagrama y diccionario de datos, 
interfaces gráficas y consultas y reportes con la información destinada a los usuarios. 
En el Capítulo 5 definimos los costos del proyecto para personal, tecnología y otros gastos 
menores, se llega estipular el tiempo de recuperación en la inversión como también los 
beneficios cualitativos obtenidos.  
Como conclusiones se exponen primordialmente el impacto que tuvo el software 
implementado en la SSJL sobre las operaciones de requerimientos de materiales, solicitud 
de atención de la Sede central de SENATI, y la atención de pedidos de los usuarios durante 
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En este Informe se trata del desarrollo del sistema de gestión de almacenes del ciclo que 
empieza con la solicitud de requerimientos de las Áreas usuarias de CFP SENATI San juan 
de Lurigancho (por única vez antes del inicio del ciclo académico), la consolidación de 
dichos requerimientos, su solicitud y atención de la Sede central de la institución y su 
posterior atención de pedidos cuando los materiales e insumos en general se encuentran 
en el almacén para su despacho según lo soliciten las Áreas usuarias para dictar las clases 
en aula, talleres o laboratorios durante los días del semestre. 
La problemática se fundamenta en el tiempo que demora el ciclo de atención de materiales 
e insumos a las Áreas usuarias, resultando ser muy largo impactando en la eficiencia de 
los docentes durante el dictado de las clases, así como en la calidad de los datos 
concernientes a los movimientos de ingresos y egresos del almacén debido a que cuando 
se realizan los inventarios estos arrojan muchas diferencias. 
La alternativa tecnológica presentada es una opción para mejorar en eficiencia y 
productividad del almacén en relación al aprovisionamiento de los insumos necesarios a 















1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. LA ORGANIZACIÓN 
La Sociedad Nacional de Industrias por medio de los empresarios con el  
propósito de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de capacitarse y 
educarse profesionalmente en las actividades industriales como 
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de las actividades económicas, 
el año de 1960 fundan el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (SENATI), de acuerdo a la Ley Nº 26272, posteriormente cambiada 
por la nueva Ley Nº 29672. Su finalidad es brindar una formación profesional 
con un adiestramiento para los trabajadores y estudiantes en carreras 
productivas necesarias en la actividad económica nacional.  Todas sus 






















El SENATI es una institución cuyos servicios educativos los tiene distribuidos 
en setentaisiete (77) sedes, busca cubrir una demanda de carreras técnicas 
en corto tiempo, siendo tres (03) años el tiempo de las carreras para expedir 
títulos a nombre de la nación. 
 
LISTADO DE ESPECIALIDADES 
• Agroindustrias 
• Administración de Empresas 
• Artes Gráficas 
• Confecciones 
• Electrotecnia 
• Hotelería y Turismo 
• Industrias Alimentarias 
• Informática 
• Mecánica Automotriz 
• Metalmecánica 





Resultan emblemáticas las especialidades de Mecánica automotriz, 
Electrónica y Computación, las carreras con las cuales inició sus operaciones 




   









                                                                   
 
                                           COMPUTACIÓN                      
 
Como evidencia del crecimiento a nivel nacional y el desarrollo tecnológico 
actualmente se cuenta con dos (02) Centros Tecnológicos catalogados de 
nivel altamente calificado. 
CENTROS TECNOLÓGICOS 





En la actualidad el control de la calidad en la industria de la moda se ha 
desarrollado de manera muy profesional, SENATI, tiene un Centro 
Tecnológico de Textiles y Confecciones (CTTC) el cual ofrece a la pequeña 
mediana y gran empresa, entidades públicas y privadas, distribuidores, los 
servicios de Ensayos de Laboratorios Textil-Confecciones. 
 
Además, ofrecen Asesorías y Capacitaciones, para mejorar la competitividad 
al sector textil y confecciones, aporta conocimientos en la gestión de las áreas 
más importantes en una empresa. 
 
Centro de Tecnologías Ambientales 
El Centro de Tecnologías Ambientales de SENATI (CTA) son unidades de 
trabajo para el desarrollo en la formación técnica profesional y la 
especialización técnica por medio del programa de capacitación continua. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEDE CFP SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
El presente proyecto de desarrollo de software materia de este Informe de 
suficiencia profesional fue desarrollado en la Sede de San Juan de Lurigancho 
cuya estructura orgánica es semejante a la distribución funcional de la Sede 
central, cuenta con unidades organizacionales de línea que representan el 
giro del negocio: Las Áreas académicas, los Recursos humanos constituido 
casi en su totalidad por la plana docente y el área de Marketing encargada de 






La estructura jerárquica está liderada por el Jefe de la Sede que es el 
representante de la Institución  y es la máxima autoridad, luego tenemos al 
Asistente Administrativo, que se encarga de las labores administrativas , y 
sirve de apoyo  para el Área de Jefatura, En el área de Logística tenemos al 
Jefe del Almacén,  En área de Seguridad está conformado por un grupo de 
agentes, Las áreas académicas están conformados por los docentes, en Área 
de Marketing, se encarga de la promoción de la institución, Los recursos 















1.1.2. CADENA DE VALOR 
1.1.2.1.  ACTIVIDADES PRIMARIAS 
a) Académicas 
Por su naturaleza la SENATI tiene como actividad fundamental la 
transferencia de conocimientos a través de las carreras técnicas 
que dicta en las diferentes sedes a nivel nacional. Este proceso 
involucra el accionar de docentes, materiales didácticos, 
laboratorios e incluso se consideran en este proceso las empresas 
externas que por convenios los estudiantes desarrollan sus 
prácticas llegando incluso a formar parte de su planilla.  
b) Recursos Humanos  
Este proceso en alineamiento a la política institucional considera el 
recurso humano el componente básico y fundamental del proceso 
aprendizaje mediante la promoción, capacitación y promoción de 
los docentes, extendiendo incluso esta política central al personal 
administrativo. 
c) Marketing  
La llegada a los potenciales estudiantes del medio se desarrolla 
mediante la focalización del público objetivo y una agresiva 
promoción de las carreras y especialidades que brinda la 
institución. 
1.1.2.2. ACTIVIDADES DE APOYO 
a) Jefatura de Sede  
Este proceso está a cargo de una persona que delinea y establece 
las políticas de la sede de SJL en materia de atención de demanda 
en el distrito, programación de actividades académicas y 
administrativas, así como el cumplimiento de los programas 
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académicos, distribución de aulas, docentes y la logística necesaria 
para el desarrollo de los semestres académicos. 
b) Logística  
Se cuenta con un área que consolida los requerimientos de las 
áreas usuarias de materiales y equipo para el desarrollo de clases 
teóricas y prácticas en talleres y laboratorios, este proceso es clave 
en el cumplimiento de las actividades académicas  de los distintos 
programas y es base para la entrega de los productos requeridos 
en el tiempo solicitados.  
c) Tesorería  
Encargado de llevar el registro de los ingresos y salidas de efectivo 
generadas por las transacciones del negocio como matriculas, 
servicios como ingresos; y pago de planillas, pagos eventuales por 
compras menores como egresos. El registro y posteriores 
operaciones incluye el manejo de cheques. 
d) Seguridad 
Proceso a cargo del resguardo físico de los bienes muebles, 
equipos e instalaciones del local, incluye también la seguridad 
interna y externa, haciendo uso de recursos tecnológicos como 
cámaras, sirenas y una pequeña central de monitoreo perimétrico 
del local. Ver Gráfico 4. 
1.1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La sede CFP San juan de Lurigancho (CFPSJL) de SENATI como institución 
educativa se encuentra empeñada en ofrecer un servicio de calidad a los 
alumnos en las aulas a cargo de los docentes empleando los recursos 
















Sin embargo, en la realidad observada se han encontrado problemas y 
dificultades como la insatisfacción de los requerimientos de materiales de las 
Áreas Usuarias (AU) de acuerdo a lo solicitado debido a que no hay una 
verificación final ni tampoco durante el proceso que evite una alteración de lo 
solicitado por las AU. 
No hay una consolidación de los insumos solicitados por cada AU debido a 
que algunas veces dichas solicitudes son hechas fuera de las fechas previstas 
o por haberse hecho modificaciones de los requerimientos sin aprobación 
oficial del jefe de la SSJL, esta situación conduce a una cuantificación de lo 
solicitado a la sede central algunas veces errado. 
No hay manera de agilizar la gestión de lo solicitado a la sede central debido 
a que se pierde tiempo en coordinaciones demorando de ese modo la 
atención del pedido anual a la sede central, esta situación se debe a que son 
muchas sedes distribuidas a nivel nacional y no hay un procedimiento en la 












El registro de los materiales y artículos que ingresan al almacén y que fueron 
atendidos por la sede central es manual, se hace en hojas EXCEL sin una 
codificación uniforme que contribuya a un buen control de lo solicitado por las 
áreas usuarias, como esta actividad es diaria, es imposible conocer el stock 
de insumos por aulas y laboratorios de la autoridad académica institucional. 
Algunas veces se han encontrado cantidades faltantes de una determinada 
Área Usuaria debido a que no hay un control de artículos atendidos 
diariamente del almacén a las aulas o laboratorios, situación que se presenta 
debido a que no se descarga dichas cantidades por error involuntario y otras 
veces por olvido. 
Antes de culminar el segundo semestre de un año académico se tiene que 
adquirir de manera extraordinaria ítems faltantes por el descontrol en el 
almacén, la situación se complica para efectos de manejo de caja diario al no 
registrarse el ítem adquirido al almacén lo que produce al final del período que 
el Kardex valorizado no sea real. 
En base a esta problemática existente en la CFPSJL de SENATI, se planteó 
el desarrollo de un software que automatice las tareas rutinarias del manejo 
de los ítems en el almacén en atención a los requerimientos que tienen las 
Áreas Usuarias cuyos integrantes lo conforman los docentes de aulas y 
laboratorios. Se utilizaron los recursos propios de carácter tecnológico, así 
como de personal del área de Informática dependiente de la Jefatura de la 
organización. 
1.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Es posible implementar un Sistema Informático para mejorar la gestión de 




 ¿Es posible incrementar la satisfacción de los usuarios durante la atención 
de sus pedidos durante el desarrollo de sus actividades? 
 ¿Es posible reducir el tiempo de consolidación de requerimientos de las 
Áreas Usuarias antes de ser enviadas a la sede central? 




Implementar un Sistema Informático para mejorar la gestión de almacenes en 
la CFP San Juan de Lurigancho de SENATI 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Incremento en la satisfacción de los usuarios por la mejora en la atención 
de pedidos. 
 Reducción del tiempo de consolidación de requerimientos de las Áreas 
usuarias para ser enviadas a la sede central 
 Reducción de diferencias en la toma de inventarios. 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El Sistema informático obtenido es importante porque busca llevar un control de los 
insumos requeridos por los docentes agrupados en las diferentes Áreas Usuarias en 
aulas y laboratorios, previstos con antelación para ser distribuidos durante el 
semestre académico para el dictado de clases a los estudiantes. 
La justificación para la implementación del sistema es la siguiente: 
a) Permitirá agilizar el proceso de solicitud de insumos por parte de las Áreas 
Usuarias al cargar los datos directamente en los Formatos de Solicitud de 
Materiales antes de iniciar el próximo semestre académico. 
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b) Permitirá optimizar el proceso de consolidación a cargo del Jefe de Almacén, 
pudiendo modificar el requerimiento hasta que sea aprobado por el jefe de la 
SSJL. 
c) Permitirá obtener reportes diarios, semanales y mensuales del movimiento de los 
Inventarios y controlar el consumo de manera racional por cada Área Usuaria. 
d) Los docentes incrementarán su productividad al contar con los insumos en el 
momento oportuno, durante las clases y sobre todo en los laboratorios sin 
interrupciones por la falta de materiales. 
e) El costo de adquisición por ítem se reducirá debido a que se evitará una doble 
compra o por rebaja de precio de compras por mayor. 
f) Permitirá el registro de todos los ítems adquiridos, incluso servirá para advertir 
mediante una consulta al área de Caja chica la transacción efectuada. 
1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 
1.3.1. ALCANCE 
La Gestión de Almacenes comprende múltiples etapas y actividades desde el 
aprovisionamiento hasta la atención de pedidos de las Áreas Usuarias. 
La presente propuesta de solución tecnológica toma de la Gestión de 
Almacenes las siguientes actividades: 
a) Solicitud de requerimientos de áreas usuarias (Única ves antes de inicio 
del ciclo) 
b) Consolidación de requerimientos por Item 
c) Envío de requerimientos consolidados desde la Sede San Juan de 
Lurigancho a la Sede Central 
d) Recepción de requerimientos provenientes de la Sede Central y su 
almacenamiento 




Modularmente podemos dividir el proceso descrito de la siguiente manera: 
Módulo 1 
Recepción, consolidación y envío de requerimientos de Áreas Usuarias a 
Sede Central 
 Elaboración de requerimientos de Áreas Usuarias 
 Consolidación de requerimientos de Áreas Usuarias 
 Aprobación de requerimientos consolidados 
Módulo 2 
Recepción de requerimientos atendidos por la Sede Central 
 Envío de requerimientos consolidados a la Sede Central 
 Recepción de requerimientos atendidos por la Sede Central 
 Actualización de requerimientos  
Módulo 3 
Atención de pedidos de Áreas Usuarias 
 Elaboración de pedidos de Áreas usuarias 
 Registro de ingresos al almacén por Caja chica 
 Control del consumo de inventarios 
Módulo 4 
 Consultas y Reportes 
 
1.3.2. LIMITACIONES 
La disponibilidad de horas/hombre del almacenero para dedicarle al proyecto 
debido a que es el único atendiendo los requerimientos de las Áreas Usuarias. 
El equipo de cómputo utilizado para albergar el sistema mientras se desarrolla 
es obsoleto y lento. Se tuvo que hacerle una ampliación de memoria RAM y 
espacio de disco para instalar el software de las herramientas de desarrollo y 













En siguiente capítulo se estructura el cuerpo teórico compuesto por la descripción de 
las herramientas tecnológicas que las Tecnologías de Información proveen para 
desarrollar el software, también se exponen los trabajos y los logros alcanzados por 
otros investigadores y tratadistas del tema materia de este Informe de suficiencia 
profesional.   
a) Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú, “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA GESTIÓN DE 
INSUMOS Y PRODUCTOS EN UNA EMPRESA DEL RUBRO DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA” (Elena Saori Sone Yanagui, 2015) manifiesta “El problema es 
reflejado en los obstáculos que presento la empresa para tener la información 
actualizada en el stock de insumos; generando demora en los procesos de venta 
y compra. 
Respecto a los objetivos planteados en esta investigación, lo que se va a realizar 
es: Implementar un sistema de información que permita gestionar y controlar los 
insumos de la organización para distintos procesos como: compra, venta y 
almacén en una empresa del rubro de panadería y pastelería”  
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 Se desarrolló un sistema de información para tener los datos de los 
productos actualizados a la fecha y no tener un inventario desfasado de los 
cambios que tienen cada producto. 
 Posteriormente se realizó el modelamiento y registro de todos los procesos 
de la empresa para así diseñar y analizar los procesos más importantes en 
el stock de productos. 
 Luego se realizó la implementación del módulo web en el cual se detallaron 
las funcionalidades de las entradas y salidas. 
 Finalmente se realizaron las pruebas unitarias para realizar los registros y 
que todo este conforme al funcionamiento de sistema. 
. 
Las herramientas consideradas para la obtención de los objetivos específicos 
fueron: 
-  BizAgi Process Modeler, es un instrumento utilizado para el modelado de 
procesos, para alcanzar el objetivo OE1 en el modelado de los procesos 
principales de la empresa.  
- Lenguaje de Programación PHP, es un lenguaje de código abierto utilizado 
principalmente para el desarrollo web y que puede ser insertado en HTML se 
utilizó para desarrollar los componentes descritos en los objetivos OE2, OE3 y 
OE4. 
Kohana es un framework PHP para el desarrollo de páginas web. tiene UN 
amplio NUMERO de librerías que pueden ser ampliadas con drivers. Facilitó el 
desarrollo de los objetivos OE2, OE3 y OE4 en desarrollo de los módulos.  
- MySQL es un administrador de base de datos veloz y multiplataforma.  
- MySQL Workbench es un instrumento que se utiliza para modelar, administrar 
y generar una base de datos. Admite ejecutar el modelado de la base de datos 
y generar unas sentencias para ser ejecutadas en MySQL. 
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- Netbeans IDE Ambito de desarrollo que admite compilar, escribir, depurar y 
ejecutar programas en ambiente web. Se encuentra escrito en Java, pero puede 
ser utilizado en cualquier otro lenguaje de programación. Permitió el desarrollo 
de los módulos descritos en los objetivos OE2, OE3 y OE4, y lograr el objetivo 
general que es la  implementación del sistema de información. 
Finalmente, como conclusiones en esta investigación: 
 Se desarrolló una alternativa de solución que posibilita a las empresas 
emplear un sistema de información para conseguir la información actualizada 
de sus insumos y productos, con lo que, toda la información se hallara 
centralizada y disponible para su gestión en los procesos de compras, ventas 
y almacén.  
 Asimismo, luego de las implementaciones de los módulos se procedió a 
realizar las pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de 
ellos, lo que ayudo para reconocer errores en el sistema y solucionarlos.  
b) Universidad Peruana Los Andes - Huancayo - Perú “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE  ALMACÉN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
ALIMENTOS EN EL CENTRO JUVENIL EL TAMBO” (Bach. Salamán Herrera, 
Billy Joe, 2017), el autor expone el problema como: “Se propone desarrollar un 
sistema de gestión de información de pedidos compuesto por módulos 
configurables, que permita automatizar el proceso generado en parte: ordenar 
su comida, facturarla, atenderla, etc. También considerar que el sistema maneje 
información sobre las distintas comidas”. 
En relación a la metodología de desarrollo del software declara: “Se ha escogido 
el modelo de desarrollo evolutivo, considerada metodología relacionada, muy 
diferente al desarrollo por prototipos. Se pretende obtener un sistema de 
producción expandible y flexible. De tal modo, si los requerimientos se modifican 
durante el desarrollo del sistema, se hará con un esfuerzo mínimo igualmente 
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con el tiempo para con un sistema de trabajo adaptable”. Demostrando las  
tareas del sistema en el cuadro siguiente:  
 
Se llegan a las siguientes conclusiones: 
 “Mejorar la gestión vigente de pedidos de clientes. 
 Agilizar y optimizar el proceso centralizado de, compuesta por pedidos, 
información de productos y facturas. 
 Detectar fallos/errores entre productos ofertados y auténticos: 
 Actualizar productos. Verificando si los productos ofertados son 
correctos. 
 Generar una cuenta/factura concluyendo el servicio. Recogiendo 
información sobre productos consumidos y su precio correspondiente. 
 Los usuarios deben ser se identificados para emplear la aplicación, 
Implementando un sistema para controlar los permisos. 
 Optimizar el compromiso del cliente con el sistema. 
De los siguientes objetivos se puede concluir que todos ellos se han cumplido 
exitosamente. 
c) Universidad de Guayaquil - Guayaquil - Ecuador “Diseño y Mejoramiento del 
Sistema de Inventario Informàtico de la Empresa MAGREB S.A.” (José Ramón 
Rodriguez Espinoza, 2016), sobre la problemática en el uso y control de los 
inventarios, el autor de este trabajo desarrollado en la empresa MAGREB S.A. 
manifiesta la existencia de: 
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fallas en el control y de inventarios, se viene llevando deficientemente, 
situación que conduce a un monitoreo ambiguo, razón por la cual la 
organización requiere un sistema computarizado que controle los 
inventarios de manera efectiva durante la producción y el despacho, con el 
sistema actual se presentan problemas a menudo, se agota la existencia 
de producto terminado o materia prima originando problemas en el área 
donde se requiere, este sistema evitaría el hurto de mercancía, por cómo 
se lleve el control. (Rodriguez, 2016, p.1) 
La provisión de insumos a todo proceso productivo es considerada una actividad 
crítica y de impacto en la economía de la empresa por la falta de controles, de 
allí que la propuesta tecnológica del autor se basó en Rodriguez, (2016) “Diseño 
y mejoramiento del sistema de inventario informático” (p.36). Añade: 
se procede a la mejora del sistema de inventarios informático para lograr 
controlar los procesos en producción y de los productos terminados 
durante todas sus etapas empezando por la producción hasta el despacho. 
Se reconoce que la información que proporciona la organización es 
fundamental para examinar las características y el comportamiento del 
sistema, con la cooperación de la información proporcionada en todos los 
procesos operativos (Rodriguez, 2016, p. 36) 
En esta investigación, el autor considera los ingresos y los egresos (despachos) 
del almacén: “Ingreso de producción automatizado de los productos elaborados 
(semielaborados), Ingreso de producción automático de productos terminados y 
consumos de los productos semielaborados y Despacho de los inventarios 
según pedido de cliente” (Rodriguez, 2016, p. 37). 
Finalmente, y como logro importante Rodriguez (2016) concluye afirmando: 
Los beneficios obtenidos fueron la implementación de una mejora al 
sistema de control de inventario, también se implementaron políticas y 
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procedimientos para un mejor manejo de actividades operativas en 
producción, comercialización y bodega de la empresa MAGREB S.A. 
(Rodriguez, 2016, p. 37) 
 
d) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO – Quito - Ecuador 
“DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO INFORMÁTICO 
PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA “MATEO” 
(JONATHAN DANIEL ARGOTI CAIZA y JOSÉ GEOVANNI PORTILLA ROMÁN, 
2018). Tomando en cuenta la necesidad de automatizar los procesos del negocio 
en la empresa, Argoti y Portilla (2018) manifiestan como problemática 
encontrada: 
Los resultados de un inventario manual no eran completamente confiables, 
las personas que se encargaban de hacer el inventario podían cometer 
fallos. Cuando el gerente del negocio necesitaba un reporte de las compras 
y ventas de los productos, el gerente tenía que solicitarlo a los empleados, 
los cuales tenían que pasar horas trabajando para generar ese reporte. Lo 
cual no era óptimo para el trabajo (p. 1) 
La situación se agrava cuando se registran manualmente los datos, resultado de 
los movimientos de entrada y salida en el almacén, Argoti y Portilla (2018) 
encuentran que “Lo que se hace en la actualidad es llevar un registro de los 
productos que ingresan a bodega en un cuaderno” (p. 1), a lo que agregan “El 
realizar este proceso manual consume bastante tiempo, el cual podría ser 
utilizado en otra actividad que conlleve beneficios a la distribuidora” (p.1). 
Para el desarrollo del software el autor propone la Metodología de desarrollo en 
cascada tal como Argoti y Portilla (2018) muestra en la figura No. 1 un modelo 
lineal-secuencial representando el ciclo de desarrollo de software, es un 
desarrollo rígido con una estructura que inicia con la recolección de datos en el 
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Análisis, el diseño basado en diagramas que describen la estructura del software, 
continua con la construcción del software conocida como la etapa de 
implementación, incluyendo pruebas del software y un posterior mantenimiento 
de su funcionamiento. 
La etapa de Análisis contempla la ejecución de actividades como Identificación 
de involucrados, Especificación de requerimientos y Cronograma de actividades 
hasta producir los insumos necesarios para continuar con la etapa de Diseño. 
Argoti y Portilla (2018) manifiestan “En esta etapa del desarrollo del software se 
hizo uso de la metodología de diseño OOHDM, la cual posibilitara diseñar la 
estructura del sistema mediante el uso de diseños y diagramas”. 
 
Como herramientas de desarrollo, Argoti y Portilla (2018) utilizan NetBeans, 
como entrono de desarrollo de aplicaciones integrado, es una arquitectura 
segura y flexible, facilitando el desarrollo de aplicaciones utilizando componentes 
de software. Como servidor web utilizó XAMMPP, que además se compone de 
otro software como MariaDB, PHP y Perl para la gestión de base de datos y la 
generación de código. 
Argoti y Portilla (2018) emplearon CSS (Hojas de estilo en cascada) para la 
presentación de documentos estructurados, de gran beneficio para separar el 
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contenido de diseño de la forma, como lenguaje de programación para la 
creación de aplicaciones JavaScript. Bootstrap fue utilizado para la creación de 
plantillas de diseño de formularios, menús, tablas, botones, etc. Adicionalmente 
usaron AdminLTE para la creación de paneles de administración, desarrollada 
sobre HTML, con funcionalidades de CSS, JavaScript y Bootstrap. Con un diseño 
intuitivo que le condecera al usuario gestión correctamente el sistema. Posee 
módulos para configurar adaptarlo a la lógica del negocio según su funcionalidad. 
Finalmente, Argoti y Portilla (2018) finalmente concluyen: 
La construcción del sistema informático para el manejo de inventarios de 
la distribuidora Mateo posibilito que se ejecute el inventario de sus 
productos y a través del sistema tener actualizadas todas las existencias, 
de esta manera llegando a optimizar tiempo, dinero y manejo de 
personal.(p.59) 
2.2. MARCO TEÓRICO 
Como se ha descrito, el contexto en el cual se desarrolló el trabajo es una 
organización dedicada a la enseñanza de carreras técnicas cuya dinámica de dictado 
diario requiere de un sistema de aprovisionamiento de materiales e insumos que 
estén en el momento oportuno en las aulas y laboratorios para cumplir las rutinas 
diarias de dictado de clases de los docentes. Por ello el fundamento teórico se 
compone de cuerpos de conocimiento de lo que es gestión de almacenes, control de 
inventarios en los almacenes como ambiente natural de desarrollo de 
funcionalidades, la metodología que fue utilizada con el objetivo de  construir el 
software incluyendo como parte de esa estrategia de obtención del software 
herramientas, métodos y técnicas empleadas así como una clara definición de los 
entregables, que en conjunto constituyen el software de gestión de almacenes.  
Seguidamente describimos los cuerpos de conocimiento que configuran el marco 
teórico de este informe. 
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2.2.1. GESTIÓN DE ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS 
El aprovisionamiento de los insumos primordiales para el dictado de clases 
en todos los horarios y cursos debe estar garantizado por un buen sistema 
que cubra la cadena de suministro, definido como “el procedimiento iniciado 
desde el planeamiento y control de manera eficaz el flujo y almacenamiento 
de bienes y servicios desde el origen hasta el usuario final con el objetivo de 
satisfacer las necesidades logísticas del usuario (CENTRO DE 
DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA [CEDEM], 2017, p.15)  
 
A) GESTIÓN DE ALMACENES 
Definiciones para comprender como se gestiona un almacén. 
ALMACÉN  
Es la “función en la logística que posibilita conservar próximos los 
productos en los diversos mercados, mientras que puede ajustar la 
producción en los niveles de la demanda y favorece el servicio al cliente” 
(Iglesias, 2012, p.3). Para el caso del presente trabajo, los productos son 
los materiales y artículos que provienen de la sede central y el cliente lo 
constituyen las Áreas Usuarias integradas por los docentes que hacen uso 
de los insumos necesarios para el dictado de sus clases. 
OBJETIVOS 
El ambiente donde se ubican los insumos necesarios para ser empleados 
en las aulas y laboratorios deben contar con las condiciones necesarias 
de ubicación, accesibilidad, maniobrabilidad y otras, por tanto iglesias 
(2012) afirma que: 
“El objetivo que busca la logística y los objetivos que buscan los 
departamentos asociados con la función de almacenaje, deben quedar 
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establecidos tanto en el diseño del almacén así como para la siguiente 
administración del mismo: 
 Objetivos relacionados con el coste: 
o Tomar ventaja del espacio. El almacén debe contar siempre de 
la superficie ajustada a los requisitos del inventario y a los 
procesos de manipulación que se desarrollan simultáneamente 
o Mejorar los tiempos en manipulación. Debemos tener los 
recursos apropiados de manipulación y almacenaje, así como 
disponer de un diseño de almacén que beneficie este objetivo. 
o Optimizar el control de los inventarios. Se tiene que plantear 
unas reglas de juego, unos criterios de gestión y buscar el apoyo 
en unos sistemas de información apropiados a nuestras 
necesidades para asegurar la variable básica de la 
administración de un almacén. 
o Ajustar los parámetros de inversión a las necesidades del 
producto/ cliente. la evolución de los elementos de almacenaje, 
manipulación, hardware etc. que se puedan emplear en 
almacenes ha cambiado bastante, cada organización debe 
ajustar estos elementos a sus necesidades y a su límite 
financiero 
 Objetivos relacionados con el servicio: 
o Reducir la cantidad de errores en el servicio al usuario. El factor 
primordial en cualquier organización es el cliente, no efectuar 
fallos en los pedidos que nos realizan promueven avanzar en la 
consecución de uno de los mayores objetivos de las compañías 
que es la fidelización del cliente. 
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o Conservar la rotación de stocks a un nivel que no origine ni 
excesos ni roturas del mismo. Al cliente se le tiene que dar una 
respuesta veloz necesitamos controlar el inventario y tener en 
todo instante de las cantidades en específico que nos solicite 
nuestros propios almacenes. 
o Capacidad de adaptarse al cambio de las necesidades de los 
clientes/productos. El cliente va innovándose y el almacén en 
todos sus aspectos desde infraestructuras a procesos operativos 
se debe ir adaptando a las exigencias de los mismos. 
B) CONTROL DE INVENTARIOS  
Tan importante como contar con los insumos necesarios en el almacén lo es 
también saber cuanto hay disponible para su entrega a los requirentes.  
INVENTARIO 
Se define al inventario como “pieza primordial de un sistema logístico, 
conforma un numero almacenado de materiales que se utilizan para agilizar 
la producción o para complacer la demanda del consumidor” (hernández 
muñoz, 2008, pag. 119) 
IMPORTANCIA 
Los inventarios constituyen una parte fundamental de la logística funcional en 
la cadena de valor,  
Es una parte fundamental dentro de los flujos físicos de mercancías que 
se forman desde un origen a un destino, y junto a la gestión de pedidos y 
compra, la gestión de inventarios, la producción, el transporte, la 
distribución e incluso el reciclaje, forma un sistema logístico que es 
trascendental para el funcionamiento de la economía. Asimismo, el 
contexto globalizado en que se desenvuelve esta última, impone al 
almacenamiento, como parte del sistema logístico, un cambio hacia la 
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competitividad para enfrentar una demanda poco segura, cambiante y con 
tendencia al estancamiento. Solo mediante un culto a la calidad, la rapidez, 
la flexibilidad y la máxima racionalidad en el uso del capital invertido, una 
empresa podra maximizar sus recursos financieros y garantizar una 
rentabilidad a un plazo largo , reduciendo los costos. (hernández muñoz, 
2008, pag. 119) 
CLASIFICACIÓN 
Los criterios de clasificación de acuerdo a Hernández Muñoz, (2008) pueden 
ser por: 
 “La naturaleza 
 La velocidad de rotación 
 Su grado de acceso 
 La posición en el proceso logístico 
 La funcionalidad 
 La demanda que los origina” (Pag. 121) 
Para el presente informe se ha considerado al almacén de la sede de San 
Juan de Lurigancho de “materias primas y materiales” definido como: 
De productos que se emplearan para componer parte del producto terminado. 
En general, el comportamiento de los inventarios sigue un modelo regido por 
el ritmo de la producción y las correspondientes normas de consumo. Su 
reposición va a elevar los volúmenes hasta una norma máxima de inventario 
anteriormente definida. (hernández muñoz, 2008, pag. 121) 
Conforme a su “ubicación en el proceso logístico” el inventario en el almacén 
de la sede de SJL es catalogado como inventario en existencia, definido como 
los “productos que se encuentran en un almacén. Equivale al inventario libre” 
(hernández muñoz, 2008, pag. 121) 
Control de inventarios 
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Es el dominio sobre los haberes o existencias que pertenecen a una empresa, 
pueden ser personas, objetos, cosas o servicios que constituyen los haberes 
o existencias en una empresa. En la práctica es un sistema que está sometido 
a otros sistemas mayores cuyo objetivo final es aportar al logro de los 
objetivos de toda empresa. (Hernández Muñoz, 2008, Pag. 121) 
2.2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE (RUP) 
A) QUE ES RUP 
 
IBM Rational Unified Process (Rup) se reconoce por ser un procedimiento de 
ingeniería del software. Provee un mejor acercamiento disciplinado a la 
designación de tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo. Su 
propósito es certificar una producción de software de alta calidad que se 
pueda ajustar a las necesidades de sus usuarios finales con unos costos y 
calendario predecibles. [1] en definitiva el RUP es una metodología de 
desarrollo de software que intenta incorporar todos los elementos a tener en 
cuenta durante el ciclo de vida del software, con el objetivo de hacer 
abarcables tanto pequeños como grandes proyectos software. También, 
rational suministra herramientas para todos los pasos del desarrollo, así como 
documentación en línea para sus clientes. 
Las características principales de rup son: 
 Manejado /guiado por casos de uso 
 Centrado en arquitectura 
 Incremental e iterativo  
 Desarrollado basado en componentes 
 Aplicación de un único lenguaje de modelado uml  
 Proceso  
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Una estructura estática del proceso unificado se puede definir sobre la base 
de cuatro elementos, que son: los roles (antes workers), que resuelve a la 
pregunta ¿quién?, las actividades (activities), que contestan  a la pregunta 
¿cómo?, los productos (artefactos), que responden a la pregunta ¿qué?, y los 
flujos de trabajo (workflows), que responden a la pregunta ¿cuándo?.  
B) FASES 
El RUP se subdivide en cuatro fases que se describen a continuación. 
B.1)   INICIO 
Trata de responder preguntas como: ¿Cuál es el objetivo? ¿Es factible? 
¿Lo construimos o lo compramos? ¿Cuánto va a costar? Con el 
propósito de explorar el problema 
Los productos de la fase de inicio deben ser:  
 Visión del negocio 
 Modelamiento de casos de uso. 
 Requisitos no funcionales. 
 Terminología clave del dominio. 
 Listado de planes y riesgos de contingencia. 
 El caso de negocio (business case) 
 Prototipos para testar conceptos o la arquitectura propuesta 
 Plan de iteración para la primera iteración de la fase de elaboración. 
 Plan de fases. 
No son necesarios todos los productos, tampoco deben completarse al 
100%, se tiene que tener en cuenta el objetivo de la fase de inicio. 
B.2)   ELABORACIÓN 
En esta fase se analiza el dominio del problema, estableciendo los 
PILARES para la arquitectura, se desarrolla el plan del proyecto y se 
eliminan los principales riesgos. Se desarrolla un prototipo de la 
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arquitectura, que debe implementarse en iteraciones sucesivas hasta 
poder convertirse en un sistema final. Este prototipo debe comprender 
los casos de uso críticos identificados en la fase de Inicio. También debe 
comprobarse que se han evitado los riesgos más graves, bien con este 
prototipo, bien con otros de usar y tirar. 
Finalmente se deben obtener los siguientes productos: 
 Modelo de casos de uso hasta el 80% por lo menos 
 Requisitos adicionales. 
 Arquitectura de software. 
 Prototipo ejecutable de la arquitectura. 
 Riesgos y caso de negocio aprobados 
 Plan de desarrollo del proyecto. 
 Caso de desarrollo actual. 
 Manual de usuario preliminar 
B.3)   CONSTRUCCIÓN 
En esta fase, las características, componentes y requisitos, no 
elaboradas hasta ahora, deberán ser implementadas, integradas y 
testeadas, para obtener una versión que pueda estar al alcance de los 
usuarios (una versión beta). 
En la fase de construcción los productos son los siguientes: 
 Modelos Completos  
 Arquitectura íntegra  
 Contingencias presentadas mitigadas 
 Plan del Proyecto para la fase de Transición 
 Manual Inicial de Usuario detallado. 
 Prototipo Operacional – beta 
 Caso del Negocio Actualizado 
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B.4)   TRANSICIÓN  
El objetivo de la fase de transición es situar el producto en manos de los 
usuarios finales, para lo cual se requerirá desarrollar nuevas versiones 
actualizadas del producto, concluir la documentación, entrenar al 
usuario en la utilización del producto, y en general tareas relacionadas 
con el ajuste, configuración, instalación y usabilidad del producto. 
Los productos de la fase de transición según [5] son: 
 Prototipo operacional 
 Los documentos legales 
 Caso del negocio completo 
 Línea de base completa y corregida que incorpora a todos los 
modelos del sistema 
 Descripción de la arquitectura corregida y completa 
C) LOS FLUJOS DE TRABAJO 
Se detallan nueve flujos de trabajo diferentes, dispersos en dos grupos. 
Los flujos de trabajo de “ingeniería” son los siguientes: 
 El modelado del negocio. 
 Los requisitos. 
 El análisis y diseño. 
 La implementación. 
 El test. 
 El despliegue. 
Los flujos de trabajo de apoyo son: 
 La Administración del proyecto. 
 La Configuración y control de cambios. 




2.2.3. LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO (UML) 
A) ¿QUÉ ES UN MODELO? 
Es la representación abstracta de un segmento del mundo real que nos 
permite su estudio empleando un lenguaje simbólico. Rumbaugh, Jacobson 
y Booch, (2007) afirman “Un modelo de un sistema software está formado 
en un lenguaje de modelado, como uml”, y agregan: “el modelo tiene, tanto 
semántica, como notación, y puede adoptar distintos formatos que incluyen 
el texto y los gráficos. se pretende que el modelo sea más sencillo de 
utilizar, para ciertos propósitos, que el sistema final”. (Pag. 15) 
B) UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 
Con el propósito de diseñar un software se hace uso de un lenguaje que 
sea común a los desarrolladores, les permita construir el software de 
acuerdo a las necesidades de información de los usuarios.  
UML no aspira ser un método para el desarrollo completo. No 
incorpora un proceso de desarrollo paso a paso, es un buen proceso 
de desarrollo fundamental para el éxito del desarrollo de software, y 
proponemos uno en un libro complementario [Jacobson-99]. UML 
adiciona conceptos que creemos necesarios para sustentar un 
proceso iterativo de desarrollo moderno basado, en la construcción de 
una arquitectura sólida para resolver los requisitos manejados por 
casos de uso. (Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2007, Pag. 9). 
C) DIAGRAMAS 
UML se aplica mediante la utilización de diagramas, cada uno con un 
propósito definido y una sintaxis y semántica determinada. Permiten 
modelar al sistema desde diferentes vistas. 
1. Diagrama de Clases 
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Describe las clases del dominio y sus vinculaciones en el modelamiento del 
sistema desde una perspectiva estático, está compuesto por clases y 
paquetes que reúnen las clases. 
2. Diagrama de Objetos 
Describe los objetos del dominio y sus relaciones para representar al 
sistema en un momento definido, está compuesto por objetos y relaciones 
de enlace. 
3. Diagrama de Casos de Uso 
Describe las interacciones en el sistema con el usuario, manifiesta las 
funcionalidades del sistema, está compuesto por actores, casos de uso y 
diversos tipos de relaciones. Se pueden descomponer en diferentes niveles 
de detalle. 
4. Diagrama de Estados 
Describe los estados en que puede estar un objeto durante su ciclo de vida, 
se compone de estados, pseudo-estados y transiciones entre estados. 
5. Diagrama de Actividades 
Describe las acciones que ocurren en el interior de un proceso para modelar 
flujos de trabajo (workflow), permitiendo visualizar de manera ordenada las 
acciones. 
6. Diagrama de Comunicación 
Describe la manera como se comunican los objetos para obtener un 
objetivo. Se considera también una extensión del diagrama de objetos al 
que se le agregan los mensajes que envía un objeto a otro. Está compuesto 
por objetos, relaciones de enlace y relaciones del tipo llamadas. 
7. Diagrama de Secuencia 
Describen la colaboración de los objetos entre sí para obtener en el tiempo 
un determinado objetivo, esta relacionado con el diagrama de comunicación 
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al que se le agrega estar ordenado en el tiempo. Está compuesto por 
objetos y relaciones del tipo llamadas, representando la comunicación de 
un objeto a otro. 
8. Diagrama de Componentes 
Describe la relación entre componentes del sistema, esta orientado a la 
implementación del sistema. Está compuesto por componentes, interfaces 
y sus relaciones. 
9. Diagrama de Despliegue 
Describe la arquitectura para un sistema, permite representar la 
arquitectura lógica en base a la organización del software o la arquitectura 
física en base a como está organizado el hardware. 
 
2.2.4. TECNOLOGÍA EMPLEADA 
2.2.4.1 HERRAMIENTAS 
a) Herramientas para modelamiento  
BizAgi Process Modeler. – Es una herramienta empleada en 
modelamiento para procesos, permite graficar los procesos, en 
referencia del estándar internacional BPM (Gestión de Procesos 
de Negocio, siglas en español). 
 
ERWIN.- Es un modelador de datos, que permite descubrir, 
diseñar, visualizar, estandarizar y desplegar datos del modelo 
customizado del proyecto mediante una interfaz gráfica. 
 
b) Herramientas de desarrollo 
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Lenguaje de Programación PHP. – Es la herramienta de 
desarrollo de software de código abierto utilizado en ambiente 
web, permite la generación de código. 
 
Net Beans IDE. – El un Entorno de desarrollo que facilita  compilar, 
escribir, depurar y ejecutar los programas.  
 
c) Gestor de Base de datos 
MySQL.- Es una Herramienta que sirve para modelar, elaborar y 
gestionar la base de datos que se encuentra conectada a los 
programas de los distintos módulos que comforman el sistema. 
 
d) Servidor WEB 
Apache HTTP Server. – Es el software de servidor web de código 
abierto, permite subir contenido a la web. 
 
2.2.4.2     ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
Para el desarrollo del software se cuenta con modelos de 
arquitectura basada en componentes desarrollando una 
determinada función. El modelo MVC es el acrónimo de 
arquitectura cuyos componentes son: Modelo, Vista y Controlador, 
representando cada componente a una capa. Este estilo de estilo 
de programación permita la separación entre una lógica del negocio 
con la lógica de diseño. Una ventaja de adoptar este estilo de 
programación es que habiendo la necesidad de un cambio, este se 
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centra sólo en el nivel requerido aislándolo del resto del código 




Modelo de Arquitectura de software de tres capas 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. REQUERIMIENTOS MENSUALES 
Están compuestos por las solicitudes que las Áreas Usuarias hacen al 
Almacén para cubrir los insumos necesarios durante el ciclo semestral de 
dictado de clases.  
2.3.2. PEDIDOS MENSUALES 
Son las solicitudes de insumos que hacen las Áreas Usuarias todos los días 




















3.1.   PLANEAMIENTO 
Como en todo proyecto de desarrollo de software se necesita organizar al equipo 
técnico responsable de ejecutar las actividades que nos permita obtener los 
entregables hasta finalmente llegar a implementar la solución tecnológica 
propuesta. 
INICIO DEL PROYECTO 
Para dar inicio al proyecto se tuvo que organizar el proyecto en términos de reclutar 
a los colaboradores para el desarrollo, hacer una estimación de los costos que 
puedan justificar la inversión y considerando los recursos de cómputo con que cuenta 
la institución, preliminarmente hubo reuniones previas con algunos profesores 
además del jefe de la Sede de San juan de Lurigancho, así como con el Jede 
Almacén y el Almacenero para medir el alcance de lo que sería el proyecto en término 
de atención de requerimientos funcionales. También hubo la identificación de 
posibles riesgos y que hacer para mitigarlos en caso ocurran.  
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Se escogieron las herramientas tecnológicas y la metodología, así como se midió el 
tiempo que duraría el desarrollo del proyecto. 
 
Toda esta información se resume en el Project Charter que mostramos en el 
Gráfico 6 y completo se encuentra en el Anexo 3. 
Gráfico 6 
Estructura organizacional del proyecto 
 
3.1.1.  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
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El personal para este proyecto está compuesto por el Jefe de Proyecto cuyo 
cargo es el de Analista Programador senior con conocimiento en software, 
siguiendo por dos Analistas programadores cuya función es el diseño y el 
desarrollo de esta aplicación. La organización del proyecto la observamos en 
el Gráfico 7. 
Gráfico 7 
Estructura organizacional del proyecto 
 
 
El equipo fue conformado por un Documentador, encargado a realizar los 
documentos técnicos y los entregables. En la Tabla 1, se halla la relación de 
miembros del equipo técnico y su rol en el proyecto. 
Tabla 1 
Roles del equipo del proyecto 
 
PERSONAL ROL 
Jefe de Proyecto Centraliza el trabajo de los miembros del 
equipo y esquematizar los procesos del 
negocio 
Analista programador Elabora los casos de uso, modela la 
estructura de Base de datos y crea las 
interfaces gráficas. 
Desarrolla los módulos mediante la 
generación de código. 
Documentador Elabora el manual de usuario que facilita el 
uso del Sistema por los usuarios así como 
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documenta los componentes técnicos del 
sistema. 
 
El Jefe de Proyecto, en el progreso del avance del sistema perteneció al 
Comité de Sistemas de la empresa, suceso que colaboro y aporto en la 
implementación exitosa del sistema. 
3.1.2.  CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El tiempo que se realizó el proyecto fue de dos (02) meses, para cada tarea 
se estimó el tiempo de inicio, duración y fin. Tabla 2. 
En las actividades presentadas se muestran tres parámetros que han sido 
tomados en la elaboracion para la calendarización y el tiempo de duración del 
Proyecto. 
Fi : Fecha de inicio de la tarea 
Ft : Fecha de término de la tarea 
Td : Tiempo de duración de la tarea 
Tabla 2 
Cronograma de Actividades 
 





Tiempo total del Proyecto 50 4/09/2017 22/10/2017 
Inicio 1 4/09/2017 4/09/2017 
  Elaboración de kickoff 1 4/09/2017 4/09/2017 
Planeamiento 5 5/09/2017 15/09/2017 
  
Organización del proyecto 2 5/09/2017 6/09/2017 
Calendarización de las actividades 1 6/09/2017 6/09/2017 
Medición de riesgos 1 7/09/2017 7/09/2017 
Elaboración de metodología del 
proyecto 2 
8/09/2017 9/09/2017 
Ejecución 35 16/09/2017 20/10/2017 
  
Modelado del negocio 5 16/09/2017 20/09/2017 
Análisis de requerimientos 5 20/09/2017 24/09/2017 
Modela miento de datos 5 25/09/2017 29/09/2017 
Desarrollo 20 28/09/2017 18/10/2017 
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Capacitación de personal 3 19/10/2017 21/10/2017 
Cierre 1 22/10/2017 22/10/2017 
  Entrega del sistema 1 22/10/2017 22/10/2017 
 
3.1.3.  MEDICIÓN DE RIESGOS 
Teniendo el fin de disminuir los riesgos y garantizar el éxito del proyecto se 
realizó el análisis de riesgos, logrando reconocer los riesgos potenciales que 
podrían dañar la ejecución del proyecto. 
Posteriormente en la Tabla 3, se observa la Matriz de riesgos. 
Los riesgos asociados a la infraestructura y las condiciones previas del 
desarrollo del software son los más resaltantes. 
 3.1.4   GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
Con el fin de gestionar correctamente el proyecto de desarrollo del software 
se realizó el diseño de un sistema de comunicaciones el cual logro 
permanecer las coordinaciones de los integrantes eficientemente, Situación 
que aporto al Jefe de proyecto para que pueda optar por mejores medidas de 
seguimiento y control en el desarrollo de las actividades. 
 
3.2.  EJECUCIÓN 
En esta etapa se documenta los entregables producidos durante la ejecución de las 
actividades planificadas y calendarizadas en el Cronograma visto en el Cuadro Nº   
3.2.1.  MODELO DEL NEGOCIO 
3.2.1.1. Diagrama de bloques 
El rubro en el cual dedica la organización es la capacitación en diferentes 
especialidades tal como describimos en Aspectos Generales de este Informe, 
siendo el aprovisionamiento de los materiales, útiles e insumos propios de la 
actividad educativa en laboratorios y talleres de importancia vital para el 









Vista global del negocio 
 
En el Gráfico 8 observamos una vista global del negocio donde se distingue 
el inicio del Ciclo Operativo cuando las Áreas Usuarias hacen sus 
requerimientos directamente al Almacén para ser aprobado por el Jefe de la 
Sede de San Juan de Lurigancho, luego en el Almacén se procede a 
Consolidar los requerimientos por Item para ser enviado en bloque a la Sede 
Central para su atención. En el Gráfico 9, se encuentra la descripción modular, 
que continua con la atención del requerimiento por la Sede Central hasta que 
llega al Almacén de la Sede CFP de San Juan de Lurigancho para ser 
distribuidas a las Áreas usuarias cada vez que estas requieran durante el ciclo 
semestral. 
Es conveniente aclarar que, en el presente Informe, requerimientos lo hacen 
las Áreas Usuarias solamente una vez y antes del inicio del semestre. Y los 
pedidos lo solicitan también las Áreas Usuarias, pero en el día a día durante 








AU: Áreas Usuarias en Sede CFP san Juan de Lurigancho 
SSJL: Sede CFP San Juan de Lurigancho 
 
3.2.1.1. Diagrama de Procesos 
El macroproceso de gestión de almacenes para satisfacer pedidos de las 
Áreas usuarias se dividió en tres (03) procesos cuyos mapas y procedimientos 
se muestran en las páginas contiguas. 
Procedimientos: 
1. Recepción, Consolidación y envío de Requerimientos de Áreas Usuarias 
a Sede central. - Ocurre antes del inicio del ciclo académico, cuando las 
Áreas Usuarias hacen sus requerimientos al Almacén de la Sede de SJL, 
cuando todas las Áreas usuarias hayan presentado sus Requerimientos 
del semestre, en el Almacén se Consolidan por Ítem y se prepara su envío 
a la Sede central para su atención. Ver Gráfico 10 
 
2. Recepción y almacenamiento de requerimientos atendidos por la Sede 
central. - Después que son enviados los Requerimientos de la Sede de 
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SJL a la Sede central, esta prepara el pedido, así como de otras sedes 
distribuidas a nivel nacional y las envía al Almacén de la Sede de SJL. 
Se recepcionan los Ítems previo registro y verificación física y se procede 
a Ingresarlos al Sistema de gestión de almacén. Ver Gráfico 11. 
 
3. Atención de pedidos de Áreas usuarias. - Una vez registrados los Ítems en 
el Almacén están listos para ser despachados cuando las Áreas usuarias 
las soliciten a través de pedidos. Dichos pedidos proceden cuando sean 
necesarios para llevar a cabo el dictado de las clases en aulas, 
laboratorios o talleres. Ver Gráfico 12 
 
Este Ciclo de Solicitud, envío y atención de Requerimientos, recepción de 
Requerimientos y almacenamiento de Ítems; y atención de pedidos de Ítems 
por las Áreas Usuarias, se repite desde antes del inicio del semestre 















Módulo de: Atención de pedidos de Áreas usuarias 
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3.2.2.  MODELO DEL SISTEMA 
Basados en la operatividad del negocio en cuanto al aprovisionamiento de los 
materiales e insumos a las Áreas Usuarias, el sistema se modelo tomando en 
cuenta los Casos de Uso donde intervienen los Actores en los procesos desde 
el requerimiento de las Áreas Usuarias hasta los pedidos que estas hacen 
cuando disponen de los materiales e insumos que llegaron desde la Sede 
Central.  
3.2.2.1.    Actores del Sistema 
Gráfico 13 






En el Gráfico 13 observamos la Jerarquía de actores intervinientes en la 
operatividad del Sistema de gestión de almacén en la atención de pedidos. A 
continuación, en la Tabla 4 se describe el rol de cada actor. 
 
Tabla 4 




Responsable de establecer los perfiles de los Usuarios 
de acuerdo a sus necesidades de información. Da alta 
a nuevos usuarios, así como de baja a usuarios 
desligados de la operación del sistema. 
Jefe de Sede San 
Juan de Lurigancho 
Es el responsable administrativo de gestionar los 
requerimientos a la Sede central, después de haberlos 
aprobado en la Sede CFP de San juan de Lurigancho.   
Jefe de Almacén Se encarga de validar los requerimientos de las Áreas 
usuarias de acuerdo a estadísticas de consumo de 
semestres anteriores y nuevas necesidades de 
acuerdo a la planificación educativa. 
Almacenero Centraliza las operaciones de recepción de 
requerimientos de las Áreas usuarias, monitorea la 
“consolidación” de requerimientos que se realiza de 
manera automática y simultánea. Recepciona y 
almacena los requerimientos cuando llegan de la Sede 
central, atiende los pedidos que diariamente las Áreas 
usuarias hacen para cubrir sus necesidades de 
materiales e insumos para el dictado de clases.   
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Área Usuaria En el sistema, el pedido lo hace el Área usuaria, en 
cuya representación el docente al ingresar al sistema 
detalla los materiales e insumos que necesita. 
Docente Es el que hace el pedido de acuerdo a sus necesidades 
de insumos y materiales a través del acceso al Área 
Usuaria que pertenece. 
 
3.2.2.2.    Casos De Uso 
Para entender la lógica de programación de las operaciones que determinan 
los Actores del sistema, se emplean los Casos de uso para el modelamiento 
de procesos detallados.  
Posteriormente, se muestran los Casos de uso del Sistema. 
Gráfico 14 
Ingreso, Modificación y Eliminación de Requerimientos 
 
 
Se grafican las tres (03) operaciones básicas que se realizan para mantener 
actualizados los requerimientos de las Áreas usuarias antes del inicio del 







Consulta de Requerimientos 
 
 
En esta operación las Áreas Usuarias, el Jefe de la Sede CFP  de San Juan 
de Lurigancho, así como el Almacenero pueden hacer consultas de la 
tendencia de requerimientos por “Item” y Área usuaria.  
 
Gráfico 16 
Consolidación de Requerimientos 
 
 
Esta operación se ejecuta “automáticamente” de acuerdo a las 
actualizaciones que hacen las Áreas usuarias de sus requerimientos que 






Consulta de Requerimientos consolidados 
 
 
Posibilita las consultas de las Áreas usuarias y el Jefe de la Sede de San 








Las Áreas usuarias, después de haber realizado sus requerimientos, son 
consolidados y listos para ser enviados a la Sede central de la entidad para 
su atención. Esta operación es autorizada por el Jef e de la Sede de San 
Juan de Lurigancho y es ejecutada por el Almacenero que vía correo 






Solicitud de pedidos de las Áreas Usuarias al Almacén 
 
Durante el dictado de clases semestrales las Áreas usuarias hacen sus 
pedidos de materiales e insumos en cualquier momento, la aprobación de la 
solicitud es automática y es atendida inmediatamente por el Almacenero. 
 
Gráfico 20 




Esta operación es para atender pedidos de Áreas Usuarias cuyos ítems no 




Consulta de reportes de consumo 
 
Como parte del control del consumo de las Áreas usuarias, estas pueden 
hacer sus consultas al igual que el Jefe de Almacén y el Almacenero 
 
Gráfico 22 




En este proceso el sistema ofrece la posibilidad de emitir una serie de reportes 
de gestión que fueron agregándose de acuerdo a las necesidades posterior 
de información. 





Caso de Uso: Ingreso, Modificación, Eliminación de Requerimientos 
Nombre Ingreso, Modificación, Eliminación de Requerimientos 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
Las Áreas Usuarias (AU) ingresan, modifica, eliminan y actualizan los datos 
concernientes a los requerimientos anuales compuestos por los insumos y 
materiales requeridos para el dictado de las clases durante el período 
semestral de dictado de clases. 
Actores 
Áreas Usuarias (AU) – El digitador designado para ingresar los datos, 
modificarlos, eliminarlos y actualizarlos 
Flujo .Normal 
Acción del .Actor Respuesta del .Sistema 
1. Si ingresa datos: 
Digita el código del Item 
seleccionado como parte del 
requerimiento. 
1. Si el Item existe, el sistema 
muestra la Descripción del 
Item para ser corroborado 
por el usuario. 
 
 
Ingresa la Cantidad requerida  
 
 Envía un mensaje sobre la 
Cantidad ingresada del Item  
2. Si Modifica datos: 
Digita el Código del Item existente 
para ser modificada la Cantidad 
ingresada 
2. Muestra el campo con la 
cantidad ingresada para su 
modificación. 
 
 Si el Código del Item digitado no 
existe 
 Envía un mensaje “Item no 
existe”. 
3. Si Elimina datos: 
Digita el código del Item existente 
para ser eliminado. 
3. Muestra la cantidad del Item 
registrada 
 
 Si el Código del Item digitado no 
existe  
 Envía un mensaje “Item no 
existe”. 
 Si el Código del Item existe, 









Caso de Uso: Consulta de Requerimientos 
Nombre Consulta de Requerimientos 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
Las Áreas Usuarias (AU), el Almacenero y el Jefe de la Sede de San Juan 
de Lurigancho pueden ingresar al sistema para consultar los Items que 
cada Área Usuaria ha ingresado hasta una fecha determinada. 
Actores 
 Áreas Usuarias (AU) – El digitador designado para ingresar los datos, 
modificarlos, eliminarlos y actualizarlos 
 Jefe de la Sede de San Juan de Lurigancho 
 Almacenero 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Tipea el código del Área 
Usuaria 




  Despliega los Items que fueron 





Caso de Uso: Consolidación de Requerimientos 
Nombre Consolidación de Requerimientos 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
Después que las Áreas Usuarias han ingresado sus requerimientos 
semestrales, el Almacenero se encarga de consolidar los pedidos de 
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acuerdo a los Items solicitados por las diferentes Áreas Usuarias, consiste 
en determinar cuanto de cada Item a sido requerido por la Sede CFP de 
San Juan de Lurigancho. 
Actores 
Jefe de Sede de San Juan de Lurigancho 
Almacenero 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Si ingresa a la opción del 
Menú: Consolidación de 
Requerimientos. 
1. Permite visualizar las áreas 
Usuarias y los Items por cada 
Usuaria tal como se hará el 
pedido a la Sede Central de la 
entidad. 
 
2. Pulsa el botón 
<CONSOLIDAR>  
2. Ejecuta la rutina de 
Consolidación por Item. 
 
   Muestra un Listado de Items 
que son solicitados a la Sede 
Central. 
 
    
 
Tabla 8 
Caso de Uso: Consulta de Requerimientos Consolidados 
Nombre Consulta de Requerimientos Consolidados 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
Las Áreas Usuarias (AU), el Almacenero y el Jefe de la Sede de San Juan 
de Lurigancho pueden consultar como ha quedado el requerimiento por 
Item, que será enviado a la Sede Central de la entidad. 
Actores 
 Áreas Usuarias (AU) – El digitador designado para ingresar los datos, 
modificarlos, eliminarlos y actualizarlos 
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 Jefe de la Sede de San Juan de Lurigancho 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Elige la opción Consolidación 
del Menú principal 
1. Muestra una matriz con los 
requerimientos de los períodos 




Ubica el semestre que desea 
consultar y pulsa <ENTER> 
 Despliega los Items 
correspondientes al semestre 
seleccionado. 




Caso de Uso: Autoriza envío de requerimiento 
Nombre Autoriza envío de requerimiento 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
Después de haber consolidado los requerimientos a nivel de Items, el 
Listado debe ser enviado a la Sede Central para su aprobación y atención 
en su integridad para estar proveídos del material e insumos necesarios 
para el dictado de clases en la Sede CFP de San juan de Lurigancho… 
Actores 
 Jefe de la Sede Central de la entidad 
 Jefe de la Sede de San Juan de Lurigancho 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Elige la opción: Autoriza y 
envía requerimiento 
1. Muestra un listado de los 
Items requeridos por la Sede 
de San Juan de Lurigancho.  
2.  Digita el botón <AUTORIZA Y 
ENVIA REQUERIMIENTO> 
2. Pregunta ¿Está seguro? 
3.  Pulsa <Ingresar>, caso 
contrario digitará <Cancelar>. 
3. Envía un correo al Jefe de la 
Sede Central acompañando 
69 
 
un archivo plano con el 
requerimiento y graba una “E” 





Caso de Uso: Genera reportes de Movimiento 
Nombre Genera reportes de Movimiento 
Autor Miguel Huefle 
Fecha 10/12/2020 
Descripción: 
El Almacenero genera los reportes de movimiento de ítems, tanto de los 
ingresados al llegar del almacén de la sede central, los ingresados por 
adquisición eventual por caja chica, como los de salida al ser atendido los 




Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Elige la opción Reportes y 
Consultas del Menú principal 
1. Muestra una Interfaz con 
opciones de reportes.  
 
 
Ubica la opción Genera 
Reporte de movimientos y 
pulsa <ENTER> 
 Despliega los Items 





Caso de Uso: Genera y consulta de reportes de consumo 
Nombre Genera y consulta de reportes de consumo 





Las Áreas Usuarias (AU) generan y consultan reportes de consumo, y 
las AU, el jefe de Almacén y el Almacenero consultan los reportes 
generados de lo consumido por las AU.  
Actores 
 Áreas Usuarias (AU) – Son las que consumen los ítems 
 Jefe de Almacén 
 Almacenero 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AU Selecciona la opción 
Reportes y Consultas del 
Menú principal 
1. Muestra una matriz con 
opciones de Reportes  
 
 
Ubica la Opción Genera 
reportes de consumo y pulsa 
<ENTER> 
 Muestra los Items 
consumidos por cada Área 
Usuaria seleccionada o el 
total de todas las Áreas. 
2. AU, Jefe de Almacén y 
Almacenero seleccionan 
Opción Reportes y Consultas 
del Menú Principal 
2 Muestra una matriz con 
opciones de Reportes 
 Ubica la Opción Consulta 
reportes de consumo y pulsa 
<ENTER> 
 Muestra los Items 
consumidos por cada Área 
Usuaria seleccionada o el 
total de todas las Áreas. 
 
3.2.3.  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
El propósito de haber desarrollado este software es el de cubrir las 
expectativas para la toma de decisiones durante el proceso de requerimiento 
y posterior atención de pedidos de útiles e insumos para el cumplimiento del 
dictado de las clases durante el ciclo académico.  







1 Registrar el requerimiento de materiales en el sistema para que me 
atiendan al inicio de año. 
2 Saber cuántos y quienes ya han registrado sus requerimientos por 
área usuaria. 
3 Consolidar requerimientos de todas las áreas usuarias 
 
4 Consultar requerimientos de todas las áreas usuarias 
 
5 Autorizar el envío de los requerimientos usuarios a la sede central 
 




3.2.4.  MODELAMIENTO DE DATOS 
El modelamiento de la Base de datos empieza con la identificación de las 
entidades intervinientes en las operaciones que soporta el sistema. Las 
entidades se encuentran relacionadas de acuerdo a la lógica operativa del 
sistema para procesar datos y proveer información. A continuación, las 
entidades: 
Tabla 13 
Entidades de datos 




PER Personal Docente 





3.2.4.1. Diagrama conceptual 
Definidas las entidades del modelo se procede a relacionarlas 
mediante las asociaciones siguientes:  
1 a 1 (uno a uno) 
1 a M (uno a muchos) 






3.2.4.2. Diagrama Lógico de la Base de datos 
Establecidas las relaciones entre las entidades, se elaboran 












3.2.4.3. Diccionario de datos 
Para entender mejor el diagrama lógico de datos y su contenido se elaboran 
las tablas de datos, que a continuación se describen: 
 
Tabla 14 
Tabla de Área usuaria 
TABLA de "AreaUsuaria" : Area Usuaria que realiza requerimiento 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Area_Codigo INT PRIMARY KEY 
Código único del área 
usuaria 
Area_Nombre VARCHAR(45)   Nombre  
Area_Descripcion VARCHAR(45)   Descripcion  
Area_Imagen TEXT   




Tabla de Personal 
TABLA de "Personal" : Persona Usuaria del 
sistema   
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Per_Codigo INT PRIMARY KEY Código único del personal  
Per_Dni INT   
Documento nacional de 
identidad 
Per_ApyNombres VARCHAR(45)   Apellidos y nombres  
Per_Email VARCHAR(45)   Correo electrónico  
Per_Usuario VARCHAR(45)   
Nombre de usuario para el 
Login  
Per_Celular INT   Numero de Celular  
Per_Direccion VARCHAR(45)   Dirección de su domicilio 
Per_Distrito VARCHAR(45)   
Distrito donde se ubica su 
domicilio 
Per_Provincia VARCHAR(45)   
Provincia donde se ubica su 
domicilio 
Per_Cargo VARCHAR(45)   Cargo o puesto de trabajo 
Per_Password VARCHAR(45)   
Contraseña de usuario para 
el login 
Per_Imagen TEXT   Imagen o foto 
Area_Codigo INT FOREIGN KEY 
Codigo del área usuaria a 








Tabla de Item 
TABLA de "Item" : Bien tangible necesario para las areas usuarias 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Item_Codigo INT PRIMARY KEY Código único del Item 
Item_Nombre VARCHAR(45)   Nombre 
Item_Descripcion  VARCHAR(45)   
Breve detalle y 
caracteristicas 
Item_Marca VARCHAR(45)   Marca 
Item_Color VARCHAR(45)   Color 
Item_InventarioMin DOUBLE   
Cantidad Total 
acumulada del Item en 
la Institucion 
Item_Imagen TEXT   Imagen o foto 
 
Tabla 17 
Tabla de Requerimiento 
TABLA de "Requerimiento" : Caracteristicas del requerimiento en general 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Req_Codigo INT PRIMARY KEY 
Código único del 
requerimiento 
Req_Fecha DATE   
Fecha en la que el area 
usuaria realiza el 
requerimiento  
Req_Hora TIME   
Hora en la que el área 
usuaria realiza el 
requerimiento  
Per_Codigo INT FOREIGN KEY 
Código del personal a 
cargo del área usuaria 




Tabla de DetalleRequerimiento 
TABLA de "DetalleRequerimiento" : Lista de Items que necesita el área usuaria 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Req_codigo INT PRIMARY KEY 
Código único del 
requerimiento 
Item_Codigo INT PRIMARY KEY Código único del Item 
DetReq_Cantidad DOUBLE   
Número de unidades 









Tabla de Pedido 
TABLA de "Pedido" : El pedido es el abastecimiento de un requerimiento por 
parte de la sede central 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Ped_Codigo INT PRIMARY KEY 
Código único del 
pedido 
Ped_Fecha DATE   
Fecha del pedido 
realizado 
Ped_Hora TIME   
Hora del pedido 
realizado 
Per_Codigo INT FOREIGN KEY 
Código del personal a 
cargo del área usuaria 




Tabla de DetallePedido 
TABLA de "DetallePedido" : Es la lista de items de un requerimiento abastecidos 
por la sece central 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Ped_Codigo INT PRIMARY KEY 
Código único del 
pedido 
Item_Codigo DATE PRIMARY KEY Código único del Item 
DetPed_Cantidad TIME   
Numero de unidades 
del item abastecidas 
por el pedido 
Req_codigo INT FOREIGN KEY 




Tabla de ComprasCajaChica 
TABLA de "ComprasCajaChica" : Es el abastecimiento de un requerimiento por 
caja chica 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Com_Codigo INT PRIMARY KEY 
Código único de la 
Compra por caja chica 
Com_Fecha DATE   
Fecha del 
abastecimiento 
realizado por caja chica 
Com_Hora TIME   
Hora del abastecimiento 
realizado por caja chica 
Per_Codigo INT FOREGIN KEY 
Codigo del personal a 
cargo del área usuaria 








Tabla de DetalleComprasCajaChica 
TABLA de "DetalleComprasCajaChica" : Es la lista de items de un requerimiento 
abastecidos por caja chica 
Nombre de dato Tipo de dato Tipo de clave Descripción 
Com_codigo INT PRIMARY KEY 
Código único de 
Compra por caja chica 
Item_Codigo INT PRIMARY KEY Código único del Item 
DetCom_Cantidad DOUBLE   
Numero de unidades 
del item abastecidas 
por caja chica 
Req_codigo INT FOREIGN KEY 




Tabla de Movimiento 
TABLA de "Movimiento" : Es el resultado de la lista de items de un requerimiento 
abastecidas por pedido/caja chica 
Nombre de dato 
Tipo de 






Mov_Fecha DATE   Fecha  










Codigo del Pedido 





Codigo de compra 
que abastece el 
requerimiento 
Mov_CantidadPedido DOUBLE   
Numero de unidades 
del item abastecidas 
por el pedido  
Mov_CantidadCompra DOUBLE   
Numero de unidades 
del item abastecidas 
por caja chica 
Mov_CantidadRequerimiento DOUBLE   
Numero de unidades 
del item que se 
necesita abastecer 
Mov_CantidadFaltante DOUBLE   
Numero de unidades 








3.2.5.  INTERFACES GRÁFICAS 
Para establecer un medio de interacción con el sistema, se elaboran las 
interfaces gráficas que le permiten a los usuarios conectarse y adquirir la 
información que requieren para la tomar de decisiones, durante la solicitud de 
requerimientos a la Sede central como la atención de pedidos al Almacén de 
la Sede de San Juan de Lurigancho. A continuación, se describen las 
Interfaces gráficas. 
a) Ingreso al Sistema. - Es la primera acción que deben hacer los Usuarios 
al pretender ingresar al Sistema, son autenticados mediante el usuario y 
password que les fue asignado. Tienen hasta tres (03) oportunidades para 








b) Perfil de Usuario. - Como complemento a la autorización de ingreso de los 





los perfiles de Usuario que limita sus acciones a determinadas 
operaciones. Ver Gráfico 26. 
Gráfico 26 




c) Menú Principal. – Después de autenticarse y accesar al sistema se 
muestra el menú de opciones para escoger e interactuar con el sistema 
según las necesidades de información que se quiera obtener. Ver Gráfico 
27. 
Gráfico 27 






d) Actualización de requerimientos. - Mediante esta interface las Áreas 
usuarias hacen sus requerimientos al Almacén en un solo día. Pueden 
adicionar nuevos o modificar lo ingresado hasta dejar definitivamente las 
cantidades de cada uno de los Ítems previstos para ir abasteciéndose 
durante el dictado de clases. Ver Gráfico 28 
Gráfico 28 
Interfaz de asignación de perfil a usuarios 
 
Hay que destacar que el proceso de Consolidación de los Ítems se realiza 
automáticamente en línea y en tiempo real cada vez que las Áreas 
usuarias ingresan, modifican o eliminan un Ítem. Por tanto, cuando se 
cierra la solicitud de requerimientos se tiene consolidados por Ítem y listos 
para ser enviados a la Sede central.   
 
e) Consulta y Aprobación de requerimientos.-. Permitirá realizar consultas 
sin posibilidad de modificar las cantidades de Ítems de las Áreas 
usuarias, tanto por el Jefe del almacén así como al Jefe de la Sede de 












f) Carga de Ítems de la Sede Central. - Son los ítems que llegan de la sede 
central como atención del requerimiento hecho por la sede CFP de San 
Juan de Lurigancho. La data se importa al campo “Consolidadosc” de la 
tabla “Ítems”. Ver Gráfico 30. 
 
Gráfico 30 







g) Pedidos de Área Usuaria. – Interfaz que permite a las Áreas usuarias 
realizar su pedido de los insumos y materiales necesarios para el dictado 
de sus clases. Ver Gráfico 31 
Gráfico 31 
Pedidos de Área usuaria 
 
 
h) Chequear Pedidos de Áreas Usuarias. – Esta interfaz ofrece la 
posibilidad de monitorear como se van agotando los Ítems debido a las 
solicitudes de pedidos de las Áreas usuarias. Ver Gráfico 32 
Gráfico 32 







i) Compra por Caja chica. – En esta opción, el Almacén tiene la posibilidad 
de atender algún pedido que al Almacenero no pueda atender debido a 
que no estuvo previsto en el Requerimiento de inicio de ciclo, o también 
debido a la ocurrencia de alguna contingencia. Ver gráfico 33 
Gráfico 33 


























ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Análisis de Objetivo específico 1 
Objetivo específico 1: Incremento de satisfacción de los usuarios en la atención óptima 
de los pedidos. 
Para medir la satisfacción del usuario respecto al sistema elaborado, se realizó una 
encuesta a los usuarios de la Sede CFP de San Juan de Lurigancho de SENATI. El 
modelo de encuesta se encuentra en la sección anexos al final del documento. 
Para ello se elaboró una encuesta tomada a veinte usuarios (20) haciéndoles las 
siguientes preguntas: 
1. ¿El nuevo sistema le ayuda en su trabajo diario? 
Gráfico 34 






2. ¿El sistema es fácil de entender y manejar? 
 
Gráfico 35 
Gráfico con estadísticas de sistema fácil de entender y manejar 
 
 
3. ¿Durante el uso del sistema, encontró algún error? 
 
Gráfico 36 







4 ¿El tiempo de respuesta del sistema es rápido? 
 
Gráfico 37 
Gráfico con estadísticas de tiempo de espera 
 
 
5 ¿El sistema cumplió con sus requerimientos y expectativas solicitadas? 
 
Gráfico 38 







En la Tabla 24 se resume los resultados adquiridos de la encuesta a veinte (20) 
personas involucradas con las Áreas usuarias, docentes, Jefe de Almacén, 
Almacenero, Jefe de la Sede CFP de San Juan de Lurigancho de SENATI. 
a) En el caso de nivel de satisfacción de los usuarios, el 100% considera que el 
sistema está bien a muy bien. 
b) En el caso del sistema fácil de entender y manejar, el 90% considera que bien a 
muy bien. 
c) En el caso de Cumplimiento de requerimientos, el 95% considera bien a muy 
bien. 
d) En el caso de tiempo de respuesta, el 75% considera que es rápido a muy rápido. 
e) En el caso de errores operativos, el 80% considera que no hay errores al operar 
el sistema. 
Como vemos el promedio de efectividad aproximado del sistema es de 88% resultado 





















Rápido Lento Si No 
Satisfacción de Usuarios 
Cantidad 
15 5 0 0           
% 0.75 0.25 0 0           
Fácil de entender y manejar 
Cantidad 12 6 2 0           
% 0.6 0.3 0.1 0           
Cumplimiento de requerimientos 
Cantidad 12 9 1 0           
% 0.6 0.45 0.05 0           
Tiempo de respuesta 
Cantidad         8 7 5     
%         0.4 0.35 0.25     
Errores operativos 
Cantidad               16 4 





4.2  Análisis de Objetivo específico 2 
Objetivo específico 2: Reducción del tiempo de consolidación de requerimientos de las 
Áreas usuarias para ser enviadas a la sede central. 
4.2.1 Situación ANTES DEL SISTEMA 
Los tiempos de las actividades para la consolidación de requerimientos los podemos 
observar en la Tabla 25. 
Tabla 25 
Resumen estadístico análisis resultado 2 
ACTIVIDADES TIEMPO 
(DIA) 
T1: Áreas Usuarias (AU) envían a Almacén sus requerimientos 2 
T2: Almacenero consolida requerimientos por Item 1 
T3: Aprobación de requerimientos de AU por el Jefe de Almacén 
 
1 
T4: Aprobación de requerimientos por el Jefe de la SSJL 1 
TOTAL 5 
 
4.2.2 Situación CON EL SISTEMA OPERANDO 
Actualmente los procesos de: 
Requerimientos, Consolidación y Aprobación se realizan digitalmente y de forma 
inmediata, es decir mientras las AU van ingresando sus requerimientos, el sistema 
automáticamente consolida los requerimientos por Ítems y los Jefes de Almacén así 
como el Jefe de la SSJL al estar observando cómo va evolucionando el requerimiento 
total por ítem, puede estar interactuando con las AU para algunas modificaciones. 
TODO EN UN SOLO DÍA.  
Esto ha permitido que en un día se tengan consolidados y listos los requerimientos 






4.3  Análisis de Objetivo específico 3 
Objetivo específico 3: Reducción del tiempo de Atención de pedidos 
Para medir el tiempo de reducción de Pedidos antes y después de la implementación 
del Sistema, se realizó una encuesta a veinte (20) usuarios de la Sede CFP de San 
Juan de Lurigancho de SENATI. Haciéndoles las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Según su apreciación, cuantos minutos le tomaba al Almacén atender su pedido 
en caso era necesario ser atendido en el aula, laboratorio o taller en un momento 
determinado, antes de la operación del sistema? 
Gráfico 39 
Gráfico con estadísticas de atención de pedidos del Almacén - Sin Sistema 
 
 
2. ¿Según su apreciación, cuantos minutos le toma al Almacén atender su 
pedido cuando es ser atendido en el aula, laboratorio o taller en un momento 










Gráfico con estadísticas de atención de pedidos del Almacén - Con Sistema 
 
La Tabla 26 resume las estadísticas donde se observa que el tiempo de Atención del 
80% (16/20*100) de pedidos se ha reducido significativamente y llega hasta en menos 
de 10 mits. Y el 20% de pedidos restante supera los 10 mits. Cuando se tienen que 
adquirir directamente por no existir en el Almacén. 
Tabla 26 





10 mits < t < 30 mits 4 
30 mits < = t < 1 hr. 12 
t >= 1 hr. 4 
Con el Sistema 
t < 5 mits. 10 
5 mits < t < 10 mits. 6 


















En este capítulo se expone la inversión en el desarrollo del software, de origen cuantitativo 
y cualitativo, así como su periodo de recuperación, lo que determinará la rentabilidad del 
proyecto.    
5.1 COSTOS 
El desarrollo del software significó adquirir recursos para ser empleados durante el 
ciclo de desarrollo, tales como personal, tecnológicos y otros costos menores. 
5.1.1 PERSONAL TÉCNICO 
Constituye el factor clave en el ciclo de desarrollo del software, para este 
proyecto se contó con la participación de un Jefe de Proyecto, dos Analistas 
programadores y un documentador encargado de dejar los Manuales de 
usuario y Técnico debidamente elaborados. En Tabla 27 observamos las horas 
que cada especialista le dedicó al proyecto durante dos (02) meses. 
Tabla 27 







JEFE DE PROYECTO 4 5 4 2 160 
ANALISTA 
PROGRAMADOR 8 5 4 2 320 











Costos de Personal 





JEFE DE PROYECTO 1 160 40 6,400.00 
ANALISTA PROGRAMADOR 2 320 30 9,600.00 
DOCUMENTADOR 1 240 15 3,600.00 




5.1.2 TECNOLOGÍA EMPLEADA 
La inversión en tecnología fue mínima, debido a que el software fue 
desarrollado en las instalaciones y con los recursos de la Sede CFP de San 
Juan de Lurigancho de SENATI.  Cálculos menores  se pueden considerar 
como la repotenciación de dos computadoras utilizadas por los Analistas 
programadores. En software fue necesario comprar dos licencias para 
actualizar las vigentes dedicadas a la programación. En la Tabla 29 
observamos los costos invertidos en Tecnología equivalentes a S/. 2,000.00 
Tabla 29 
Costos en tecnología 
TECNOLOGÍA COSTO (S/.) 
HARDWARE 1,000.00 
SOFTWARE 1,000.00 







5.1.3 OTROS GASTOS 
Mucho menos significativos resultaron ser los gastos administrativos, en la 
Tabla 30 observamos lo invertido equivalente a S/ 1,400.00. 
Tabla 30 
Otros gastos 
GASTOS IMPORTE (S/.) 
ADMINISTRATIVOS 1,000.00 
SERVICIOS 450.00 
TOTAL (s/.)   1,450.00 
 
 
5.1.4 COSTOS TOTALES 
El costo total del proyecto fue de S/. 23,050.00. En la Tabla 31 observamos el 







PERSONAL 19,600.00  
TECNOLOGÍA 2,000.00  
OTROS GASTOS 1,450.00  
TOTAL (s/.)   23,050.00  
 
 
5.2 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
Este proyecto al ser implementado en la entidad para dar soporte a la gestión del 
almacén para proveerse y distribuir materiales de trabajo durante el periodo 
académico semestral y no constituir un proyecto de inversión que busque rentabilidad 
económica, la manera de determinar el periodo de recuperación de lo invertido se 





información y el impacto por la toma de decisiones, desde el primer mes de operación 
del software que empieza siendo negativo hasta ser positivo en un mes determinado. 
En la Tabla 32 vemos que el mes “0” corresponde al mes previo al inicio de 
operaciones, a partir del mes uno (01) se va restando el ahorro que fue estimado en 
base a un cálculo que significa el impacto positivo de entrar a operar el sistema 
contribuyendo a ordenar el aprovisionamiento de los insumos antes y durante el 
dictado de las clases semestrales en la entidad. 
Tabla 32 




Ingreso por Ahorro 
(S/.) 
0 -23050 - 
1 -18,050 5,000 
2 -13,050 5,000 
3 -8,050 5,000 
4 -3,050 5,000 
5 1,951 5,001 
6 6,953 5,002 
7 11,956 5,003 
8 16,960 5,004 
 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 31, si mensualmente restamos S/. 5,000.00, 
vemos que a partir del mes cinco (05) el flujo del Costo Proyecto se convierte a 
positivo. No significa que vaya a ver un ingreso positivo, sino que hasta el mes cuatro 
(04) la empresa a recuperado lo invertido en el desarrollo del software. 
 
5.3 BENEFICIOS CUALITATIVOS 
Los beneficios obtenidos por implementar el sistema de información para la empresa 
son a continuación : 
 Se disminuyó el esfuerzo en la generación de la información durante la 





 Se eliminaron los Procesos manuales, automatizando los procesos de solicitud y 
atención de insumos para el dictado de las clases semestrales en la entidad. 
 Oportunidad en la toma de las decisiones por parte de los Jefes de Almacén, 
Almacenero, Jefe Sede central y  San Juan de Lurigancho, así como a los 
docentes de aula y de laboratorio cuando dictan sus clases. 
 Reducción de errores y mayor precisión en la información procesada durante la 



























Se logró automatizar los procesos de aprovisionamiento de requerimientos de usuarios 
antes del inicio del ciclo mediante la consolidación, envío y atención desde la Sede 
central. 
Se empleó herramientas en el desarrollo de software para construir el programa 
empleando la Arquitectura de tres (03) capas, contribuyendo a facilitar su posterior 
mantenimiento. 
Se alcanzaron los logros previstos en los objetivos específicos como la reducción del 
tiempo de atención de requerimientos de la Sede Central de San Juan de Lurigancho 
a la Sede Central de la entidad. 
Se contribuyó a elevar los niveles en la eficiencia como la productividad en las Aulas, 
laboratorios y talleres debido a la oportunidad con la que fueron atendidos los pedidos 


















GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Sistema de Información. -  Compuesto por componentes interrelacionados para la captura, 
proceso, almacenamiento y distribución de la información del proceso de toma de 
decisiones. 
Área usuaria. - Es la unidad organizacional que representa a un conjunto de personas al 
beneficiarse con la información que proveen como salida los Sistemas de información. 
Interfaz gráfica. - Es el medio por el cual los Sistemas de información interactúan con los 
usuarios con el propósito de conseguir información ventajosa en la toma de decisiones 
durante sus labores cotidianas de trabajo. 
HTML. – Este enunciado representa HyperText Markup Language. Es un lenguaje 
marcador que permite la preparación de páginas webs.  
SQL. - Es la abreviatura que significa Structured Query Language. Es un lenguaje creado 
para gestionar bases de datos relacionales mediante consultas y sentencias de ejecución.  
IDE. - Esta sigla pertenece a Integrated Development Environment. Es el entorno de 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación de un Sistema 
Informático para mejorar la Gestión de 
Almacenes en la sede de San Juan de 
Lurigancho de SENATI 
 
SIGA-SSJL 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de un software para cubrir el abastecimiento de insumos 
y materiales a la Sede de San juan de Lurigancho como parte del Almacén, desde el Almacén 
de la Sede central de SENATI. 
 
El responsable del proyecto será: 
Sr. Miguel Huefle Ramos – Docente colaborador del 
Jefe de la Sede de San Juan de Lurigancho  
 
El proyecto se inicia con la firma de contrato el 4 de septiembre del 2017 y con fecha de término 
el 22 de octubre del 2017 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN 
GENERAR. 
DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A 
El proyecto trata de la obtención de un software que cubra los procesos de tres módulos: 
 Recepción, consolidación y envío de requerimientos de Áreas Usuarias a Sede Central 
 Recepción de requerimientos atendidos por la Sede Central 
 Atención de pedidos de Áreas Usuarias 
Deberá proveer de la información necesaria para que los usuarios a través de las interfaces 
gráficas puedan interactuar con el sistema.  
El sistema debe ser amigable y de fácil operación. 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO 
FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO 
 Registrar el requerimiento de materiales en el sistema para que me atiendan al inicio de 
año. 
 Saber cuántos y quienes ya han registrado sus requerimientos por área usuaria. 
 Consolidar los requerimientos de todas las áreas usuarias 
 Consultar los requerimientos de todas las áreas usuarias 
 Autorizar el envío de los requerimientos usuarios a la sede central 




OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE 
LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 





1. ALCANCE Análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un software que 
provea de insumos y materiales como 
parte de la gestión de almacenes en la 
Sede de San Juan de Lurigancho de 
SENATI 
 
Entrega y aceptación DEL 
Software operando 
2. TIEMPO Concluir dentro del cronograma 
planificado y aprobado por el jefe de la 
Sede de San Juan de Lurigancho 
Concluir el proyecto en 50 dias 
3. COSTO Cumplir con el presupuesto aprobado S/. 
23,050.00 
No exceder el presupuesto del 
proyecto 
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE 
EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Contribuir a la eficiencia y productividad del sistema de aprovisionamiento de materiales 
e insumos a los docentes para el dictado de sus clases. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 
Agilizar el proceso de solicitud de insumos por 
parte de las Áreas Usuarias 
  
Optimizar el proceso de consolidación a cargo 
del Jefe de Almacén 
  
Incrementarán la productividad e los docentes   
Reducción del costo de adquisición por ítem 
debido a que se evitará una doble compra o por 
rebaja de precio de compras por mayor. 
  
Menores costo del terreno en la zona   
   
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
1. Inicio  04 septiembre 2017 
2. Planeamiento 15 septiembre 2017 
3. Ejecución 20 octubre 2017 
4. Cierre  22 octubre 2017 
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 
CONCEPTO MONTO 
  
En Personal S/. 19,600.00 
En Tecnología S/. 2,000.00 
En otros gastos S/. 1,450.00 
  
Total, Presupuestado S/. 23,050.00 
 
 
 
 
 
 
